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Rharas Widyaning Palupi. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR 
PASSING DALAM PERMAINAN BOLAVOLI MELALUI MODIFIKASI ALAT 
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CILACAP TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar gerak dasar passing bawah bolavoli 
pada peserta didik kelas V SD Negeri Rejodadi 04 Cilacap tahun pelajaran 2018/2019 melalui 
penggunaan alat bantu pembelajaran.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus, 
dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas V SD Negeri Rejodadi 04 Cilacap tahun pelajaran 
2018/2019 yang berjumlah 29peserta didik. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru 
dan peserta didik. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian gerak dasar 
passing bawah bolavoli. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada 
analisis kualitatif dengan presentase. 
 Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari data awal ke siklus I. Pada 
data awal peserta didik yang memenuhi KKM 75 pada pembelajaran gerak dasar passing bawah 
bolavoli sebesar 30,03% atau 9peserta didik. Dan peserta didik yang belum tuntas sebesar 
69,97% atau 20peseta didik. Pada siklus I, hasil belajar gerak dasar passing bawah bolavoli 
setelah dilakukan tindakan melalui pengunaan alat bantu pembelajaran yang tuntas sebesar 
58,62%  atau 17peserta didik  sedangkan yang belum tuntas 41,38% atau 12peserta didik dari 
jumlah peserta didik29 dengan KKM 75. Pelaksanaan siklus II yang merupakan upaya perbaikan 
dari pelaksanaan siklus I yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih inovatif, 
efektif, efisien dan menyenangkan sehingga bisa mendukung pembelajaran yang berkualitas dan 
dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar passing bawah bolavoli yaitu sebesar 89,66% atau 
26peserta didik yang tuntas dan yang belum tuntas sebesar 10,34% atau 3 peserta didik dari 
29peserta didik dengan KKM: 75.   
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran gerak dasar 
passing bawah bolavoli dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar passing bawah bolavoli 
pada peserta didik kelas VSD Negeri Rejodadi 04 Cilacap tahun pelajaran 2018/2019. 
Kata kunci : hasil belajar, alat bantu pembelajaran, gerak dasar passing bawahbolavoli. 
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This study aimed to improve the students under passing basic motion in volleyball for 5
th
 
grade students of SD Negeri Rejodadi 04 Cilacap year of academic 2018/2019 through the use 
of learning tools.  
This study was a Classroom Action Research (CAR) conducted in two cycles. Every cycle 
was consisted of planning, acting, observing and reflecting. The subject of this study was 29 
students of 5
th
 grade in SD Negeri Rejodadi 04 Cilacap year of academic 2018/2019. The data 
source of this research was coming from teacher and student. The technique of collecting data 
was using observation and assessment of passing basic motion in volleyball. 
The data analysis of this research showed a significant improvement from the preliminary 
data in cycle 1. In the preliminary data, the students that reached passing score of 75 in 
volleyball under passing basic motion were 30,03% or 9 students. The students that got the score 
under of the passing score were 69,97% or 20 students. In cycle 1, the learning outcomes of 
under passing in volleyball after the use of learning tools were 58,62% or 17 students pass the 
score. Meanwhile, 41,38% or 12 students didn’t pass the score. Cycle 2 was a betterment action 
from the cycle 1 in order to create more innovative, effective, efficient and comfortable teaching 
and learning process. It was creating a better-quality learning activity and improving the 
learning outcomes of under passing in volleyball of 89,66% or 26 students that pass the score. 
While, 10,34% or 3 students were not passing the score of 75. 
The conclusion of this study was; the use of learning tools in volleyball under passing 
basic motion could improve the students’ under passing basic motion learning outcomes of 5th 
grade in SD Negeri 04 Cilacap year of academic 2018/2019. 
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